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T U B R E 
15 
J U E V E S 
Año I . Núm. 6 J , T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
TCXTO DEFINITIVO DEL 
ARTICULO 24 
artículo 24, apro-
las siete y media 
He aquí e! texto definitivo del 
bado por 178 votos contra 57, a 
de la mañana de ayer: 
«Artículo 24. Todas las confesiones religiosas 
serán consideradas como asociaciones sometidas a 
una ley especial. 
E l Estado, las Regiones, las Provincias y los Mu-
nicipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán eco-
nómicamente a la Iglesia, asociaciones ni instituciones 
religiosas. 
Una ley especial regulará la total extinción, en 
un plazo máximo de dos años, del presupuesto del 
clero. 
Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que 
además de los tres votos • 
Don D i mas Madariagaj 
produce la hilaridad de la 
Cámara, porque se equivoca 
y vota a favor. Rectifica rá-
pidamente. 
Se aprueba el nuevo dic-
tamen por 178 votos contra 
59. 
A l finalizar la votación, el 
jefe del Gobierno abandona 
el salón de ses ones. Los de-
más diputados, luego de vo 
tar, se agrupan alrededor de 
la presidencia. 
Protestan los vasconava-
rros y agrarios contra el re-
sultado de la votación, y 
' ! desde las tribunas se dan 
estatutariamente, impongan, a u ^ u a » u * ^ ^ 1 " ' ; gritos de lYiva la Repúbli 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridades ^ , Entonees el diputado 
distintas de la legítima dd Estado. Sus bienes serán i i o s e ñ o r D o n : í í r ) g u e z 
nacionalizados y afectados a tines benéficos y do ^ g r a ió 
iArévalo d a u n [Viva la Mo-¡ tados éstos sean víctimas 
ceníes. i narquíal , que produce la in- del nerviosismo consiguiente. 
Las demás Ordenes religiosas s^ sujetarán a una 1 DJGNACIÓÜ GENERAL CASI ^ ' Q ^ ^ a,guien Se haya exce-
ley especia!, votada por estas Cortes ^nstituyentes, ;misaio tiemp0 el S6ñor Lei.|did0j y por e80 ruega que 
ajustada a fas siguientes bases: zaola, en actitud de reto, quienes hayan sufrido agravio 
Primera. Disolución de las que en su actividad grita t. mbiérl ^ [ y ^ la reli- Ue dirijan al presidente de la 
constituyan un peligro para la segundad del Estado. gióíli ^ provocacjón mot i - ' Cámara que él sabrá propo-
Segunda. Inscripción de las que deban subsis- va que varios diputa(ios va, ner {a sanción justa. 
yan contra el señor Leizaola El señor Leizaola pide la 
al gi i to de ¡Abajo los jesuí- palabra, y aun cuando el pre-
tasl, y gracias a la interven- sidente le ruega demoré su 
oión serena de algunos par- intervención para el- instante 
amentavios él incidente no en que se encuentre más se-
alcanza proporciones más reno, dice que conserva por 
desagradables. entero la calma y da una re-
Ei presidente de la Cámara ferencia de lo sucedido. Ex 
rompe dos campanillas y en- plica que recibió un golpe én 
ronquece al esforzarse para la cabeza. (Protestas.) 
mantener el orden. Por fin El presidente de la Cámara 
consigue se haga silencio y invita al señor Leizaola a que 
se dirige a la Cámara para pase a su despacho para in 
expresar que todas las mino formarle de todo, 
rías están bajo el amparo del _ Desde las tribunas y los 
nia como en e! Imperio, sigue j 
al frente de la Reichwehr. 
I Los demás ministerios tie-
I nen importancia secundaria. 
Poco representan al ladò" de 
Trab ¡jo y Alimentación, los 
1 deparfamentos que, unidos, 
; están hacienáo más daño ai 
proletariado alemán. E( jue-
go es é-te: Stegerwald, mi-
íHbíro de Trabajo, autoriza la 
reb ija de salarios. Los asa-
lariadas se indignan. Pero 
Stegerwald contiene en par-
te la protesta violentà. Anün* 
/cía simultáneamente una re-
baja de precios en los artícu-
cua'quiera de ellas sufra agre- ios de primera necesidad. To-
stón ninguna. do el mundo contento. O al 
Es posible —añade - que, menos, callado. Más pasa el 
dado el cansancio de los dipu-1 tiempo. Los salarios sufren 
precio 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integradci 
por Gregorio Viiatcla, 
director; Vicente íranzo, 
Manuel Villé^Rafasl Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Üriel, Fernanio 
López;, José ándaj, J j sé 
Soler, Luis Doporío, Pe 
dro Vargas,, Ramóíi F«-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Canadá, y Fer-
nando Valora. 
Diálogos de actualidad 
iua cuestión 
íir en un registro especial dependiente del ministerio 
de Justicia. 
Tercera. Incapacidad de adquirir y conservar 
por sí o por persona interpuesta más bienes de los 
que, previa jusí ftcación, se destinen a su vivienda 
al cumplimiento directo de sus fines privativos. 
Cuarta, 
comercio y 
Quinta, 
del país. 
Sexta. Obligación de rendir anualmente cuentas 
al Estado de la inversión de sus bienes, en relación 
con ios fines de la asociación. 
Los bienes de las Ordenes religiosas pueden ser 
nacionalizados.» 
Prohibición de 
la enseñanza. 
Sumisión a todas 
o 
 i . 
ejercer la industria, el 
las leyes tributarias 
iiiiénes han votado en pro y en 
contra del dictamen 
L O S R A D I C A L E S - S O C I A L I S T A S S E ABSTIENEN 
Por ocupar un espacio que .habéis hecho una propagan 
no disponemos y por ser ya I da y lleváis otros derroteros 
seguramente conocido d e | eu a rmonía a la consecución 
nuestros lectores el debate 
de la sesión en que se apro-
bó el artículo que antecede, 
nos limitamos, por conside-
rarlo de interés, a publicar 
el momento de la votación y 
de vuestros ideales, nos per-
mitiréis que, puesto que no 
se compromete el resultado 
de la votación, nosotros nos 
abstengamos. Termina afir-
mando que para seguridad y 
quienes han sido los que | consolidación de la Kepúbli-
han votado en pro y en con- ca es preciso la disolución 
tra: 
E l señor G A L A R Z A : Si 
se lleva a efecto tal vota-
ción, yo he de explicar mi 
voto. Kecuerda que fué 
quien dijo, en nombre de 
los radicales socialistas, que 
no asistiría a ninguna reu-
nión en las que se buscaran 
fórmulas para introducir 
modiñeacioues en el dictá-
men. Nosotros, los republi-
canos sinceros, no queremos 
hacer ningún servicio a ios 
monárquicos embozados 
(protestas en los escaños de 
ios agrarios y vasconava-
^os). Por lo tanto, recono-
ciendo el derecho que vos 
^"os, los socialistas, tenéis 
para votar la nueva redac-
WÓn del dictamen, porque 
disminución. Y el de 
¡as subsistencias no varía. 
Schieie, minisiro de Agricul-
tura y Alimentación, no se 
ha enterado de nada. Los 
obreros, en cambio, logran 
saber pronto, a costa de su 
miseria, que entre Steger-
wald y Schieie hay mala in-
teligencia. Quizás por eso no 
bajan las subsistencias y ca-
da día se reducen en algún 
pfening los salarios. O es que 
Brüaing se interpone entre 
ambos. 
La importancia mayor del 
nuevo conglomerado guber-
namental radica en 'el minis-
tro de la Quera, Groenerl 
que ahora lo es también de, 
—Hola «hayJunípero...» 
—Hola «tvay-lazo...* 
—¿Qué ie patece la solución que ha dado el Gobierno al 
pioblema religioso? 
— Que es bástanle aceptable, aunque mis camaiadas los 
iaaicales-socialistas ciean que en el diclamen aprobado taita 
un poco más de radicalismo. 
—¡Ahí Pero aun querían que tusse más radical? 
— i Clarinete...I 
—/Impíosl Ateos...I 
— Para la Jaca amigo ¿Por qué? 
—Porque atenían y hieren a la relisión. 
—No confundamos. Una cosa es atentar, como tu dices, 
contra la religión y otra es luchar contra los que la han talsi-
t'icado, contra La asfixia clerical... contra los que de ella han 
hecho un arma... 
—/Eso es una Impostar al 
—Eso, <carca» querido, es una verdad como un templo, 
más o menos grande. 
—Eso puede traer graves consecmnclas... 
—¿Va estás también tú amenazando como la minoría vas-
co-romana, con la guerra civil...? En verdad te digo que no te 
hacía tan.., «ciow...» De manera que una minoría que apenas 
encuentra votos para sacar media docena de representantes 
parlamentarios es ¡a que amenaza con una guerra civil a l a 
mayoría del parlamento, del país.. .? 
—Es que a la voz de los representantes vascos se une la 
de todos los católicos de España... heridos en sus senti-
mientos.-. 
— y tú no olvides, «cavernícola», que, además de no ata-
carse a esos sentimientos, los 178 diputados que han vo-
tado el dictamen y los que se han abstenido por creerlo sua-
ve, representan a casi todo el pueblo, y que la mayoría de es-
te los ha llevado a las Cortes para eso precisamente; por tan -
to la revolución, la guerra.clvrl con que amenazan los «car-
cas» hubiera sido más tácll temerla del pueolo^detrandado, 
que, como he dicho, les llevó al Parlamento para que vayan 
aligerando de Indebidas cargas al erarlo español, que hoy, 
con los fres baluartes derrocados: trono, ejército y clericalis-
mo, podrá caminar por senderos más prósperos que hasta 
ahora. 
Y conste que aunque no soy romano, soy católico, pero no 
dejo de reconocer, con el ilustre Eduardo Ortega y Qasset, 
\ que «el altar ha sido siempre en España La peana del trono y interior, esta salida so o pue- . . r . ., > . , - , . , , 
, n r \ para defender la única soberanía legitima, que es la del pue-
de ocumrsele a Biüning. De 
ese modo identifica a la poli-
Parlamento, y de ningún mo- escaños se dan vivas a la Ré- cía con el ejército. He ahí 
do se puede consentir que pública. concentradas en una mano 
bio, es necesario que se vaya contra la soberanía de las 
sacristías...» 
—Bueno, bueno... Me voy a preparar la escopeta... 
— Te vas al monte... 
—Sí. A cazar. 
—¡Ah... diosl 
P o l í t i c a internacional 
s m a n 
militar del Imperio todas las i 
' fuerzas del Reich. Véase si! 
no representa procedimiento | 
{dictatorial la presen Ja en unj 
ministerio civil de un general.; 
'Así se se prepara Alemunia! Pór eso Íuzg0 c.omo 0Por- pre que a estos íes sea facíi" 
para reprimir el hambre Con tuno el momento Preseníe Pa" ble ^ consolar el ilaato de 
Por la transcripción, 
J. VALENCIA ROYO. 
iiiiiiuiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiuVitiiiiin^ 
Por fin ha logrado formar canciller sigue siendo el mis 
Gobierno el canciller Brü- mo. 
de todas las Ordenes religio-
sas. 
A las siete y cuarto de la 
mañana da comienzo la vo-
tación nominal para la apro-
ción dei artículo 24. Salen 
del salón algunos diputados 
radicales y todos los radica-
les socialistas. 
En contra votan los seño-
res Alcalá Zamora y Maura, 
y se abstienen, por hallarse 
ausentes, los ministros de 
iüstrucción Públ ica, Fomen-
to y Estado. Votan igual 
mente en contra los agrarios 
progresistas, vasconavarros, 
el señor Ossorio y Gallardo 
y los diputados catalán es 
más afines a la ideología dbl 
señor Carrasco Formiguera. 
Las restantes minorías votan 
a favor. 
las bayonetas. 
Pero, en el fondo, ni esto 
tiene importancia. La crisis 
ning. El resultado no justifi-j Treviranus, que desempe- persiste. Dure lo que dure el 
ca, ciertamente, los esfuer- ñó la cartera de Territorios nuevo Gobierno, la suerte 
zos realizados por el canci- ocupados, desapareció del está hechada; las urnas apro-
ller. En realidad, el nuevo mi- ministerio hace un año. Aho- ximan el fascismo al poder 
nistro se asemeja al anterior ra vuelve. Y vuelve con la y hay que obedecerlas. Ve- amor ^ cumplimiento de tan 
como un huevo a otro huevo, 'cartera de Transportes. ^mne AI A I * ^ ^ nl«..« ¡ hermosas palabras y ese cum-
ra trabajar con ahinco y entu-
siasmo hasta conseguir incul-
car en la inteligencia de los 
hombres del mañana el cono-
cimiento claro e indispensable 
de que «todos somos herma-
nos». 
Este conocimiento lleva a! 
. LTle^VqUe 680 lleSue;iplimiento tiene como término 
o apoteosis el perfecciona-
miento socal. 
Dietrich continúa en Ha- Ese día pUede ser—será—e. 
^6"^3, comienzo de convulsiones 
Stegerwald no rectificará dramáticas. La política se 
su política y hs rebajas de desplazará, más que nunca, a 
\ La cartera de mayor impor-
tancia — la del E x t e r i o r -
queda en poder de Brüning. 
Ni este hecho, que es el de 
más transcendencia, tiene va- salarios continuarán sin tre- ja caiieí Socialismo y fascis-
lorpara el conocedor de la gua. Para el obrero alemán mo se jugarán ,a a,tima car, 
política alemana. Porque Biü 'ya supone enorme sacrificio {a 
ning era el brazo derecho de| tolerar a un ministro de Tra-
Curtius. Y al decir de mu-[bajo que se define por sus 
chos, aún con Curtius en el 
ministerio de Negocios t x -
II! Üülll 
Zanjeros, el verdadero minis-
tro del Exterior fué, después 
de Stresemann, el propio can-
ciller. 
Tampoco puede hablarse 
literalmente de solución de 
crisis. Ni vale decir que ha 
hab do solución de continui-
dad. Lo ocurrido apenas po-
see alcance, puesto que el 
promesas y nunca concede lo 
que promete. I Urge resolver a la mayor 
Schieie tampoco abandona brf vedad el problema de la 
la cartera de Agricultura, ^{{XX? la enseñanza en 
" . España. Hay que inculcar en 
que, en sus manos, ha levan- la inteligencia^ los niños de 
tado las barreras aduaneras hoy, de fos futuros ciudada-
hasta el límite posible. Lo nos, el precepto de Cristo d^ 
cual no quiere decir que que- «amaos los unos a los otros>. 
den al tipo actual los arance- Debe hacerse desaparecer la 
igc^ ; lucha de clases y castas entre 
* . , (ricos y pobres entre burgue-
Cjroener, el general que (Ses y obreros, entre grandes 
quisiera militarizar a Alema-'y pequeños. 
El gobierno de la Repúbli-
ca que en su verdadera acep-
ción es el gobierno del orden, 
de la paz y de la justicia, no 
puede por menos de acometer 
empresa de tan imperiosa ne-
cesidad. 
Hoy que los odios animan 
en tantos corazones, hoy que 
flotan por doquier en el am 
biente soc al las luchas de cla-
ses y pensamientos, urge y 
apremia el inculcar el amor y 
respeto hacia la humanidad; 
ha de hacerse comprender 
que si todos los hombres 
son iguales ante Dios, como 
igualmente iguales ante la 
ley, deben serlo también en-
tre sí y que no hay razón, no, 
para que unos lloren en pre-
sencia de los que ríen, siem 
aquéllos. 
Y como esta labor es obra 
de cultura, es misión que sólo 
puede llevar a cabo ia escue-
la nacional, en donde iodos 
los escolares son iguales en lo 
concerniente a derechos y de-
beres, p u e s ei verdadero 
maestro no hace distinción al-
guna para con sus discípulos. 
Es en la escuela nacional, 
en la escuela de la «sola y 
única» clase, sin distinción 
entre los más y los menos, en 
donde se han de sentar los 
jalones del perfeccionamiento 
social. Es la escuela nacional 
en donde se dan un verdade-
ro abrazo de paz, amor y ca-
riño los escolares de todas las 
condiciones sociales. Uentio 
de su recinto todos ios alum-
nos son hermanos dóciles y 
sumisos a las enseñanzas de 
s u padre amoroso: d e su 
maestro. 
En la escuela nacional no 
existen categorías según las 
mensualidades a percibir por 
el maestro, por eso precisa re-
solver el problema de la cul-
tura española, de ia enseñan-
za y de la escuela nccional. 
¡No hay tiempo que perder! 
AMPARO SOLDEVíLLA, 
15 de octubre de 
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D e l o s l i b r o s 
cLibertad, Dictadura y Fascis-
mo» (Editorial cZeus». Madrid. 
1931) de Juan Guixé. 
Es el libro de un periodista. Da 
tm buen periodista. Y de un hom 
bre de espíritu plenamente libe-
ral. 
Por este libro desfilan tres paí-
ses. De ellos dos sufren bajo sus 
respectivas dictaduras: Italia y 
China. Ei tercero acertó a redi 
mirse: España. 
Por la primera parte del libro 
pasan los «años indignos» de las 
t r e s dictaduras españolas. De 
1923 a 1931. Y como un amable 
capítulo que compense al lector 
del dolor e indignación que Juan 
Guixé sabe hacerle sentir con sus 
acertados comtntarios a las tro 
pellas de las. dictaduras, hay en 
el libro un capitulo dedicado i 
comentar—con el mejor entusias 
nao—la proclamación de la Repú 
blica española. 
En la pluma de Juan Guixé hay 
noble indignación al comentar 
las dictaduras. Dolor al recordar 
Ciudad Real, Jaca, Cuatro Vien 
tos. Y alegría—una gran alegría-
ai saludar al nuevo régimen. 
No desmerecen junto al magní-
fico estudio de las dictaduras es-
pañolas, los comentarios a la si 
tuación política de Italia y de 
China. 
Italia bajo la tiranía absorbente 
del fascismo. China bajo los efec 
tos del caudillismo militar. 
«JUbeitatl, Díccaüura y Fascis 
mo> es, en resumen, un gran libro 
político escrito por un gran libe-
ral español. 
El piruetista cayendo, no po 
dría hacerse daño. Es de goma. 
Pero aun siendo de carne. ¿Dón 
de está, para hacer peligrosa la 
caída; la altura? 
En este circo los trapecios es-
tán colocados a ras del su :1o. Son 
cuerdas sobre la arena de la pis 
ta. 
En el «Robinsón literario de 
España» tropezamos prontamen-
te con la pirueta. Con la peor pi-
rueta literaria. 
A ello nos tecl-» acostumbrados 
el sendo R-binsóa. 
Tambiéa habla de política. Cen-
sura sistemáticamente la Repú-
blica española. 
Y se debate entre el fascismo y 
el anarco sindicalismo. 
Igual que una cocotte se deba 
te entre su viejo protector y su 
gigoló. 
¿Razones de equilibrio? 
• • • 
España, pero para sostenerla hace 
f %ita sobre todo la cultura y a la 
vez ua sentido austero ea tolos 
para que las leyes se realicen. 
ECOS TAURINOS 
Y cumpii,ndo gastoso el encar- [ Tratamiento científico y racional d¿ 
quem< hice do* JoaquíiVi 
-Recuerdan nuestros lectores 
la Este año—continu i diciendo, - | cuanto dijimos referente a 
al inaugurar el curso, se h \n | g^.nizacióa de la corrida 
abierto siete mil escuelas más y 
no son aquellas escuelas medio 
presidio, medio cementerio, sino 
que son escuelas en las que hay 
cantinas y bibliotecas y quí dan 
el alma a los qu3 a ellas asist n. 
Por la «Gaceta» y por los me-
dios económicos qu; hiy disooni 
bles, se h i establecido el qua la de aficiona(ios que estoy recibien-
enseñarza abra paso a todas l*s ¿0t pregaï)tà.ndome el porqué no 
inteligencias, pues yo qui-.ro q«e. ^ 5 mi poderdante Nicanor Vi-
la segunda enseñanza sea tambiéa j llalta la corrida de la A ociación 
jçratuita y obligatoria para aque de ja prensat me tomo la libertad 
líos que tengan dotes d iúteli • àe dirjgirme a usted, «que como 
gencia. (Ovación.) socio de la misma» quizá sabrá 
Una democracia—signe dicien- definir el enigma que yo ignoro, 
do-no puede prevalecer sino con y que que ignoro quiero ig-
go ^ 
i llalta, tengo el gusto de comuoi 
medi?cióQ de fít\s co 
todos los püeionado 
la 
car, por 
or ilumnas a 
le la 1 que le han escrito y telegrafiado 
¡que Nicanor Villalta no teriú 
. . j ^ . J corrida de la Prensa, «por el puro 
hora la siguiente con i"» " tr in lue , 
! hecho de llamarse Vi!laltc» 
Además gñadiié por m: cuenta 
' e 
una base media de cultuta y es 
Prensa madriltñ ? 
Pues vean a 
carta: 
«Madrid, 9 de octubre de 1931. ^ el sorprendido fué
Ssñor don Carlos Vela, «Jire-|crcnista qus firinaf qae e n y à 
zano», redactor taurino de Ahora. sjempre que al pundonoroso dits 
Mi querido amigo: Siendo innu j tro se le reSei varia un puesto en 
merableslas cartas y telfgraims tan memcrable corrida. No fué 
así, desgraciadamente... Miste 
rios taurinos incompr.nsibles! 
Queda complacido el apoderado 
del famoso diestro. 
• • 
Excelente combinación tienen 
para el préximo domingo les v. -
norar, y sea usted, don Carlos. lencianos. 
preciso que el Estado apoye, sos- Ve]a) qaient en mi nombre, con- j Marcial, Birrera, Bienvenida y 
«Proserpina rescatada» (Espa 
sa-Caipe. Madrid. 1931), de To 
rres Bodet, es una novela en la 
que ei«aucor resoaia sobre la su 
perncie ae las cosas, de las per&o 
nas, de ios sucesos. 
El autor rehuye el fondo de las 
cosas y sus relieves proyecta, efi-
cazmente, su imaginación de au 
téntico poeta. 
Y sergen abundantes imágenes 
de atrevida y estupenda moderni 
dad. La gran, calidad iínca dei 
lloro se ve, principalmente, en 
ese tipo indeciso y extraño de 
mujer. En el sexualismo sutil-
mente cerebral, de supiotagonis-
ta. Y en tantos otros pasajes del 
libro. 
En «Proserpina rescatada», nue-
vo libro del gran poeta mejicano 
Jaime Torres Bodet, las personas 
las anécdotas, las cosas aparecen 
envueltas en una sutil y deliciosa 
bruma. 
Indudablemente, entraba esto 
en la intención del autor. 
• • • 
«Ei Robinsón literario de Espa-
ña» (número extraordinario de 
«La Gaceta Literaria»), de Gimé-
nez Caballero. 
Las continuas alusiones de la 
Prensa, el presuntuoso cinismo 
del título-pseudónimo—Robinsón 
literario, único habitante de la 
Literatura—nos impulsaron a leer 
este número extraordinario de 
«La Gaceta Literaria». 
Nos ha parecido un circo. Un 
circo con un solo número. 
Un trapecista—Robinsón—pi-
ruetea audazmente de trapecio a 
trapecio. Premeditadamente olvi 
dó la red. Esto no es de ningún 
valor. 
Jean Cocteau ha escrito el pro-
ceso de su espíritu durante su 
desintoxicación. Fumador de opio 
Cccteau hubo de recluirse en un 
sanatorio para curarse de su afi 
cíón a la droga. 
Y de las notas que allí tomó ha 
hecho un libro. Un libro recién 
llegado al castellano. 
Cocteau. crea imágenes. Juega 
con ellas. Las domina. Las expri-
me. Y de cada una de ellas hace 
nacer otras nuevas. 
Ya Benjamín Jarnés llamó a 
Cocteau «astuto cazador de metá-
foras». 
Claro está que Cocteau no ha 
escrito la novela de una desin to-
xicación. Ha escrito el diario de 
su desintoxicación. 
En «Opio» se leen cosas como 
esta: 
«Ei hastío mortal del fumador 
curado. Todo cuanto se hace en 
la vida, incluso el amor, lo hace 
uno en ei tren exprés que marcha 
hacia la muerte. 
Fumar opio es apearse del tren 
en march, ; es ocuparse de cosas 
que no sean la viua y la muerte.» 
Y sigue la original apología del 
opio: 
«El semiensueño del opio nos 
hace doblar paaiiios y cruzar ves-
tibuios y empujar pu-rtas y per-
dernos en un mundo en el que 
las gentes, despertadas sobresal 
tadamente, sienten un miedo ho 
rrible de nosotros». 
Difícil es, una breve nota, co 
mentar debidamente una obra de 
tanto interés e impoitaucia como 
«Opio». Baste decir qu¿ este libio 
del gran poeta francés es lo más 
original, lo más interesante que 
en literatura se ha hecho sobre el 
opio. 
A Cocteau el más personal poe- tersidad de Méjico, d i c e que 
ta de los ángeles, correspondía nuestra R*za hablará a todos por 
hacer este libro sobre ese Angel e^  espíritu. 
tenga y eleve a aquéllos que sean teste por mediacióa de su impor-
inteligentes y asi coastituir la tànte diario Ahora a toda 0 casi 
aristocracia del espíritu. (Aplau j todala afilón sana de Madrid y 
He de decir que hemos venido ' ^  provincias, que tan sorprendí-
a socializar la escuela o a nada y , dos han queda Jo al excluir a mi 
con esto quiero decir que en ia ¡ poderdante de tan importante co 
cuestión de la enseñanza no habrá rrida..., y les diga usted «que Vi 
más desigualdad que la de la inte- ™ ^ r e ó la mencionada co 
iigencia y el esfuerzo de cada rrida por el puro hecho de llamar-
uno, i se Villalta». ¿Está claro, amigo 
Refiere que siguió paso a paso «jerezano»? 
el drama de la guerra europea; i Con gracias anticipadas, queda 
porque veía venir una nueva civi- i de usted atto. s. s. y buen amigo, 
lización y no olvida que en uno' Joaquín Vülaltei.» 
de los momentos difíciles psra los 
aliados en una sesión del Parla 
mento no habló el presidente del 
Gobierno ni los ministros de la 
Guerra y Marina, sino que hizo 
uso de la palabra el ministro de 
Instrucción, que dijo: 
No sabemos quién saldrá ven-
cedor en estas luchas, pero puede 
ocurrir que el que venz-i en las 
t incheras no sea realmente el 
triunfador, pues é^te será aquel 
que haya preparado los hambres 
nuevos y éstos se han de hacer en 
las aulas. 
Nosotros—sigue diciendo— he-
me s vencido, pero si no triunfa-
mos en el cultivo de la inteligen 
cia par¿i tener estos hombres nue 
vos habremos perdido la demo 
cracia. 
Dice que no se ha hecho más en 
a cuestión de la enseñanza por 
que para redactar la nueva ley de 
la misma se espera la opinión de 
claustros y estudiantes. 
Habla a continuación de la su 
perioridad del hombre en España, 
y dice que cuando sus energías 
estén cultivadas, nuestra Patria 
será grande. Hace presente que 
confíi en que nuestro Don Quijote 
volverá a pasear por Europa lie 
vando consigo la nueva era de ci 
vilización. 
Dedica un saludo a las Repúbli 
cas americanas, y recordando la 
inscripción del escudo de la Uni 
Ortega despacharán cuatro toros 
de Angoso y otros tantos de G 
llardo. 
La nota en esa corrida es el 
retorno de Marcial después de un 
año de ausencia. Pan ce ser que 
el 28 delecíu 1 volveiá a torear 
Lalanda, contratado para nueve 
corridac que serán en 1932. 
También circula el ru nór de 
que Marcial se retirará del toreo 
el 2 de octubre del año venidero 
y en el coso valenciano. 
Recordatori 1 de un mártir laico 
22 años que fué asesinado 
Francisco Ferrer 
Negro que es el opio. «Opio» ha 
siúo traducido al castellano por 
luiio Gómez de la Serna. Traduc-
ción impecable. 
Presenta el libro con un prólogo 
biografía de Cocteau, Ramón Gó-
mez de la S¿rnr. 
Nadie mejor que Ramón, para 
presentarnos la vida del 
Cocteau. 
La^editorial «Uiises» ha publi-
cado «Opio» con todos los honores 
que el extraordinario libro me-
recía. 
ILDEFONSO MANOLO GIL. 
Madrid y octubre 1931. 
[uunnDi 
Se dirige a los estudiantes y les 
dice que piensen en los hombres 
del mañana y que cuiden de la 
ley, a la que deben de dar tedaa 
sus tuerzas, porque así salvaiéis 
el Derecho. 
Dedica unas frases a los maes-
tros y íes dice que no se inquieten 
por el dinamjsmo y que d. ben ha-
genial cer la Universidad sea el cen-
tro donde el hombre encu ntre la 
civilidad. 
A continuación declara abierto 
el curso 1931 32. 
Nuevas y ruidosas ovaciones 
patentizan de un modo bien claro 
la simpatía y el afecto de todos 
los asistentes al orador, que es 
(despedido del Paraninto en medio 
[de numerosas muestrasd* simpa-
Discurso pronunciado por .^  
don Marcelino Domingo en 
la apertura de la Universi-
dad de Valencia 
Barranco del Lobo... 
1909. La tradicional ineptitud 
borbónica comete una nueva fe-
ohoría. Sostiene una guerra ab 
surda frente a los moros. P^ra 
saciar viles ambiciones. Para 
mantener su corte de opereta, re-
cargada de entorchados y oropel. 
£ 1 barranco del Lobo es el abis 
mo en donde ^caen, truncadas, 
magníficas vidas en flor. 
España vive la angustia de ho-
ras terribles. Se estremece en do-
lorosas convulsiones. Al infinito, 
suben los fusiles de manos crispa 
das que piden justicia ante estos 
crímenes vergonzantes yjcanalles-
eos. 
A los pies del trono se ponen 
dos criados. Una pareja imbécil 
-Mauray Lacierva—que quiere 
ahogar las santas iras populares. 
Bárbaras represiones. Encarcela-
mientos brutales. 
En Barcelona estalla una sacu* 
dida revolucionaria. Está harta de 
enviar hombres al traga vidas que 
es el barranco del Lobo. Semana 
trágica. Callts entintadas con san 
gre. El tableteo de las ametralla-
doras y las detonaciones de los 
«mausers» escriben una canción 
macabra. 
El absolutismo se da un formi-
dable golletazo. 
Francisco Ferrer 
Soberbia luminaria la del crea-
dor de la Escuela Moderna. Su 
resplandor deslumbraba las con 
ciencias miopes. Y desvanecía las 
sombr- s celestinescas, encubrido-
ras de los manejos clericales y 
despóticos. 
Era una luz que sobraba. Como 
siempre. La luz siempre ha sobra-
do en España. En España, donde 
tanta f dta ha h cho. 
Caso frecuente. Caso típico. 
Ferrer estorb .ba los planes de 
la monarquía frailocrática. Había 
que eliminarle. 
Y se le acusó como agitador del 
movimiento rebelde catalán. A 
sabiendas de que no intervino en 
lo más insignificante. 
La pareja de lacayos aifonsinos 
ordenó esta monstruosidad. Y, 
como Savonarola y Giordano Bru 
no, Francisco Ferrer pereció en 
manos de la intransigencia reli-
giosa y de la opresión. 
El día 13 de octubre de 1909. 
I n o c e n c i a 
Una prueba evidente de la in-
culpabilidad de Ferrer: 
Rodrigo Soriano llevó el asunto 
al Parlamento. Para destacar el 
horrible asesinato cometido por 
la monarquía y para esparcir al 
horizonte de las conciencias espa 
ñolas la convicción de la inocen-
cia de Ferrer. 
Tras insistentes gestiones logró 
se imprimiera el famoso proceso. 
Ocupaba nueve o diez tomos de 
600 a 700 páginas. 
El diputado valenciano colocó 
sobre su pupitre la enorme co-
lumna de los libros procesales. 
—Señores diputados—empezó sa del militar galo, por reparar 
ante la expectación de la Cáma- ante la historia ei crimen de que 
ra - , ¿vosotros leeríais en 24 ho- 'fué víctima el mártir de Mont-
ras estos volúmenes? ? juich? 
Ante la consiguiente negativa de | JOSÉ SANTACREU. 
los parlamentarios-¡unas 6.000 En la Fiesta de la Raza del año 1931. 
páginas para estudiarl-añadió; 
-Pues ese fué el tiempo que el 
Tribunal Militar concedió al de-
fensor de Ferrer. Lo cual demues-
tra que Ferrer fué asesinado co-
bardemente. Sin concederle su 
defensa. 1 Asesinos! 
iVeinticuatro horas para leer y 
estudiar unas 6 000 páginas! 
L A H E R N I A 
por el método C. A. BOfiR 
El NUEVO MÉTODO dd renombrado Especialista Oftopédi 
co D C A. BOER, es el único que PROCURA SIN MOLEST^ 
AUN HACIENDO PESADOS TKABAIOS, ALIVIO INMEDIATO* 
SEGURIDAD ABSOLUTA Y CONTENCION PERFECTA de la, 
HERNIAS, poí VOLUMINOSAS, ANTIGUAS Y REBELDES que 
sean, lo cual conduce a la CURACION DEFINITIVA de la HER-
NIA, según autorizadasíopiuiones médicas y las manifestaciü.ies de 
los mismos HERNIADOS, quienes escriben a diario innumerables 
cartas encomiando os valiosos resultados que han obtenido con 
los APARATOS C. A. BOER: 
BURRIANA, 27 de septiembre de 1931. Sr. U. C. A. BOER, or, 
topédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: Recibí su gra-
ta de 30 de julio pasado, a la que no he contestado a su debido 
tiempo por encontrarme entonces en el campo y hoy que puedo 
con mucho gusto.lo hago partk ipá idoíe que 110 tengo necesidad 
de sus buenos servicios ya que .os aparatos que Vd. me hizo eu 
1926 los tengo perfectamente nuevos pues en una pequeña tempo-
rada que los LLEVÉ ME PUSE PEKFECTAMENTE BUENO. Así 
es que le autorizo a Vd. que haga uso,de esta carta si lo cree con-
veniente. Quedo de Vd. agradecido y afmo. s. s. V1CEN ÍE CALP£ 
USO, c. San Agustín, 3, BURRIANA (CASTELLON.) 
BURBAQUENA, a 28 de septiembre. Sr. C. A. BOER, Orto-
pédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: He de manífca-
tarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho tiem-
po de dos hernias, casi decidido a operarme: aconsejado por mi 
médico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar de 
mi dura labor del campo, y en menos de un año, gracias a la ex-
celencia de su MÉTODO C. A. BOÜR, me encuentro completa-
mente curado, resultado que gustoso comunico a todos mis ami-
gos. Su agradecido s. s. FLORENCIO ESTEBAN MAR TIN, en 
BURBAQUENA (Terue.) 
Médicos eminentes usan y propagan los APARATOS y el 
MÉTODO C. A. BOER, creyéndolos imprescindibles para todos 
os HERNIADOS que desean evitar las fatales consecuencias de un 
abandono.prolongado. Idénticos beneficios para su salud obtienen 
las SEÑORAS que, estando o no herniadas padece.i DESCENSO 
o DESVIACION DE LA MATRIZ, Vld-NFRci CAIDO, riñón móvil 
u otro desplazamiento de órganos. 
TODAS LAS PERSONAS que quieren dioftutar de la seguri-
dad que da el MÉTODO C. A. BOÜR deben visitar con TODA 
URGENCIA y UN TtiRA CONFIANZA al renombrado especia-
ista en: 
Calamocha, sábado 17 octubre. Fonda Central. 
T E R U E L , domingo 18 octubre, Aí^AQÓ^ HOTcL. 
Caateitón, lunes 19, Hotei.Suizo. 
Valencia, martes 23 octubre, Hotel inglés. 
C. A. BOÈK, Especialista Hemiario PELAYO 60, BA^CLLOMA 
No es nuevo este asesinato. La 
sociedad ha cometido otros crí-
menes así. 
A Cosco tampoco se le permi 
tió delcnderse... 
La monarquía españuia, al co 
meter su último asesinato, tam-
bién negó la defensa a los már ti-
res de la trageaia pirenaica... 
¿Cuándo se rehabilitará su 
nombre? 
Se ha cumplido el aniversario 
de su muerte; la República debía 
ñaber organizado un homenaje al 
laico insigne. Homenaje que sir-
viera, a la vez, de solemne reña* 
bilitación a su nombre inmacu 
lado. 
Francia rehabilitó la mancillada 
honorabilidad de Alfredo Drey-
fus. 
¿Quién setá el Zola español que 
luche, como lo hizo éste en defen-
Terrer, de 21, soltera. Santiago. 
Vicente Hernández Aguilar, de 
48 años, viudo, con María Allepuz 
Soriano, de 29, soltera. San Au 
ürés. 
Don Marcelino Domingo, em-
pitza diciendo que los premios de 
la Facultad de Medicina en este 
año, en vez de tres, serán cinco. 
Dice después que las emociones 
que ha vivido en estos últimos 
tiempos, la de abrir las puertas de 
la Universidad ha sido una de las 
mayores. 
Recuerda que el afio pasado, 
por esta época, actuaba en un 
Comité que iba a llamar a España 
a una acción revolucionaria, y al 
tirmar aquel documento, necesa» 
ñámente que tenia que estar emo 
clonado. 
Otro momento interesante para 
mí fué cuando, surgido el cambio 
de régimen, hube de tomar parte 
en el Poder, pues estaba percata-
do de la responsabilidad que ad-
quiría. 
Otro momento intenso fué el 
del día en que se abrieron las 
puertas de las Cortes Constitu 
yentes, en las qu íbamos a lega 
lizar el nuevo régimen. 
Y hoy, al abrir estas puertas, 
como ayer las de Madrid, a las 
generaciones nuevas, siendo la 
responsabilidad de si habrá en los 
dos las necesarias posibilidades 
para que las ilusiones sean reali-
dades. 
Tened en cuenta que una demo 
cracia ha podido instituirse en 
; J Í Í ^ < > ^ ^ : < . f j ^ ^ l ! 5 Í $ * 5 Í Í K Í $ i 3 ! . Ï K Í $ ^ . . . 5 ^ 5 , f ^ ^ , 
Tar i f a de p rec ios para anunc ios 
En 1.a 
En 2 a 
En 4.a 
página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » 
0,05 » » » « 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 
Del 20 por 100 » de 10 » i 
Del 30 por 100 » de 15 » 
10 
15 
MOVIMIENTO 
OfcMOtiitAFiCO 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 ñoras: 
Matrimonios. — Aanán Agudo 
Bonacho, de 23 años, soltero, con 
Petra Zapatero Este van, de 27, 
soltera. La Merced. 
I Agustín Redolar Mateo, de 2ó 
I años, soltero, con Joaquina Sán 
chez Martín, de 21, soltera. San 
1 Andrés. 
Carlos Hernández Garzarán, de 
23 años, soltero, con María del 
Rosario Salvador Martin, de 22, 
soltera. Santiago. 
Basilio Navarrete Sánchez, de 
25 años, soltero, con Felicidad 
HerLáadez Bellido, de 21, soltera. 
San Miguel. 
Victoriano Quilez Izquierdo, de 
25 años, soltero, con Pascuala Or-
tiz Batea, de 21, soltera. La Mer-
ced. 
Miguel Torres Romero, de 25 
años, soltero, con María Aparicio 
Garrijos, de 23, soltera. San Mi-
guel. 
Manuel Cortés Doñate, de 26 
años, soltero, con Juana Marco 
Obras Púbiícas 
Relación de permisos de con-
ducción expedíaos durante el mes 
de septiembre: 
Don Natalio Bermúdez Lina» 
res, de Molinicos (Albacete). 
Don Luis M. Masoliver Martí-
nez, de Zaragoza. 
Don Vicente Calvo Sancho, de 
Aliaga. 
Don Angel Jimeno García, de 
Calatayud (Zaragoza). 
Don Joaquín Ponz Calvo, de 
AlCañiz. 
Don Antonio Jiménez García, 
de Monterde (Zaragoza). 
Don Pascual Bardavíu Sábado, 
de Alcañiz. 
Don Enrique Mort Be naques, 
de Zucaina (Castellón). 
Don Manuel Mínguez Pradas, 
de Tramacastiel. 
Don Miguel Sauras Pérez, de 
Andorra. 
Don Félix Trullenque Sorribas, 
de Mas de las Matas. 
Dan Pedro Pérez Candela, de 
Madrid. 
Don Cefeiino Serrano Cubas, 
de Tramacastiel. 
Don Felipe Mateo Daudén, de 
Fortanete. 
Don Pascual Mateo Daudén, 
de ídem. 
Don J j£é Gargallo Sanz, de Sa-
rrión. 
Don Fermín Andrés Cirujeda, 
de Panciudo. 
Don Amadeo Fuertes Marqués, 
de Celia. 
Y José Sánchez Cutanda, de 
Mora. 
Hasta fines de dicho mes la ci-
fra de automóviles y vehículos 
con motor mecánico que se han 
inscrito en esta provincia es de 
929 y de 1.576 la de permisos de 
conducción expedidos. 
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ErP"U"B L TO A 
e s d e A n d o r r a 
Un cuentecillo 
y una contestación 
padre que con la ansiedad 
íiofandir en su hijo sentimien 
Í¿obUs, componia cuenUcillos 
^écáotcs , y la tsecciade ellos 
fg! aroma desprendido de esas 
g^estuosas fio.es silvestres que 
saprema N-.turaitZi nos brin-
ib dcpoáilá dose en el cora-
je paro, cristalino, de aquella 
j^gelical criatura que en el ma 
bal i i de venir a sustituirncs 
{'fl ¡as funciones evolutivas de la 
fida. 
Ua dia primaveral, cuando la 
grora lai ziba sus primeros ra 
os rfcsplandei.i¿ntes, el niño, da 
salto de su aposento y quiso 
¿blarle a su padre de la intima 
,eiaciOu que hiibia entre las con-
jeCtteacias deducidas de su últi-
JJJO cuento y la vida latente de su 
patbio. 
gi padre qu^dó atónito al ver 
1« una criatura que rayaba sola-peüte en les Q U Z güitos quisiera 
^orüar uu tema árduo,'profundo 
y iieiio de espinas. 
Hijo mío—aijo el padre—no 
puedo ocultar mi alegría al ver 
que tú quiere^ hacer compaiacio 
yes, tilo me revela que surgen 
ttwttos mis cuentecitos, pero co-
po un padre no puede medir, 
mejor dicho, no puede apreciar lo 
inteligente que es un hijo de sus 
entrañas, poique la magnitud del 
ípasionamiento ciega, a la tarde, 
calido vueiva de mi trabajo, el 
señor Fulano nos acompañará en 
i,u;Stro paseíto uit;rio y con aten-
ción te escucharemos. 
Había litgfcdo la hora del paseo 
yei niño nanó el cuentecito de 
su padre coa estas palabras: 
Bn una familia lugareña donde 
los,hcrmanos eran trabajadores y 
honraücs, cobijóse un ser racio-
nal ptio con las cualidades de un 
paiásitü, haciendo declararse la 
guerra sauguinana entre herma-
EOS que, sm premeditación, por 
falta de tuitura, derrochaban un 
caudal de euer^ias que úuicamen-
I podídn dar un fluctuoso resul 
tááo enfocándolas hacia la exter 
micación del parásito en ellos co-
bijado. 
¿Qaé puedes decir tu decir de 
esas frases tenebrosas, al relacio-
narlas con nuestro pueblo?—dijo 
elseñur Fulano, dirigiéndose al 
niño. 
Yo —contestó el niño— supon 
i por ua momento, que la fami-
lia lugareña es el pueblo, los her-
manos somos les hijos del pueblo, 
y el parásito el caciquillo que nos 
intriga en una lucha de hermanos 
con hermanos, mientras él, son-
riente, lanza de su boca vaho que 
habiti de ser inflamable para que 
la Providencia lo incendiase con 
los miasmas que nos está impor-
tando. 
No hables de ello, muchacho 
-dijo el señor Fulano—en menos 
palabras no puedes decir más. 
Ahora, el señor Sastre, tiene la 
palabra para que nos diga a qué 
obedece esas cuartillas Armadas 
por los señores José M.a Gracia y 
luliáu Gambüd. 
El señor Sastre, dice—Cuando 
sale en escena un artista represen 
tando una obra pésima y el artista 
todavía es peor, siempre aborda 
toi mente estas palabras; tened 
Piedad de ellos. 
He aquí el caso de esos señores. 
Hace multitud de días que estoy 
feclbiendo recortes de esos articu 
iiUos; mi primera intención fué de 
Qo contestar, pero ya que insisten 
ea mandarme recort.s, antes de 
Verme adueñado de toda la edi-
^ón de la fecha en que fueron pu 
Picados, contestaré muy concisa 
mente. 
Primeramente, doy las gracias 
a quienes me mandan los periódi-
cos directo de la redacción, por-
que hacen una obra de caridad al 
mandar números a quien no pue-
de gastarse ana mísera cantidad 
de uiez céntimos. 
Al señor Gambod solamente 
dedico estas preguntas. ¿Leyó us-
ted razonando mis cuartillas? 
Si así lo hizo, en el lenguaje 
vulgar le llamaría «Tonto» o cor-
to de comprensión porque no su 
po sacar provecho de su lectura, 
y si lo hizo sin razonar entonces... 
A l atacar un servidor a quien 
oculta su nombre, no me referia 
ni al humilde ni al sabio que para 
nada necesitan aduladores, censu-
raba al que dirigiendo frases iní 
sinuosas llenas ae quebrantos, no 
daba su nombre y su razonamien-
to cara a cara como lo hacen los 
hombres. 
¿Me entiende usted ahora? 
Y sobre esos nombres impresos 
con desenvoltura muy parecida a 
la desvergüenza o de nivel muy 
bajo, es reñaéndose a mi nombre 
o a mi apemdo? 
Hable V. con claridad, si algo 
tiene que decir dígalo. 
Mi nombre humilde, pero hon-
rado... si alguien hay puro de co-
razón y conciencia con él puedo 
abifcZí»rme yo. 
De sus restantes frases dejo la 
sentencia para su amigo, que le-
jos de elevano lo esta V. aplas 
tando. 
¿Esa es la comprensión que V . 
tiene de 10 que escribe? 
{Siga, siga V. asil 
El articulado del señor Gracia, 
mejor lo contestaría con docu-
mentos en una controversia per-
sonal, a la cual invitaríamos per-
son itas que diariamente lanzan 
piedras y esconden el brazo. 
Le pongo de manifiesto que ja-
más he pertenecido a partido al-
guno y lo que es más, que todavía 
no pertenezco. Tengo mi progra-
ma propio, y con mi programa y 
mi conciencia actúo indipendien-
te de todo ei mundo; si tomo par-
te en los asuntos de mi pueblo, 
es al margen de mi ideal que no 
puedo poner en acción sin antes 
ver satisfechas mis ansiedades. 
¿Cuáles son mis deseos en rela-
ción con nuestro pueblo? 
Me recuerde una de las confe-
rencias que di subre política mu-
cho antes de caer la Dictadura. 
El archivo de la Sociedad guar-
da en esencia mi verdadero ideal; 
en éi se encuentran tres docu 
mentos quu pueden a 
blar. 
Aquellas cuartillas que promo-
vieron el primer revuelo de con-
centración caciquil para luchar 
en contra de nuestra Sociedad 
pasaron de mano en mano de 
aquellos señores, y mientras unos 
se sumaban al ver grabada en 
el'as la realidad, otros se declara-
ron f troces enemigos y por tanto 
defensores de la impunidad. 
Así, llegaron a mis manos do-
cumentos en ios cuales se decía 
ran reos del estado de decaden-
cia en que se encontraba el pue-
blo. 
Sin embargo, otro grupo, «los 
descontentos >, continúan gastan 
do sus energías tan estérilmente, 
que solamente hacen cons.rnir 
paredes falsas en las cuales se co-
locan los ciegos de espíritu para 
que en tiempo no muy remoto 
sean aplastados. 
Esa es la labor que algunos de 
mi noble pero desgraciado pueblo 
están realizando, sembrar cizaña 
para que el día menos pensado 
sea un día de luto. Pero tengan 
presente que si ese día llegase 
(quiera la Providencia que no lle-
gue) el carácter andorrano baña-
ría con sangre la cara de esos que 
bajo sus cortinillas creen estar 
salvados. 
No digo nada más; ando en di-
vagaciones dada la mucha mate-
ria que hay por tocar precedente 
de esos malos andorranos y como 
a nadie más qu2 a nosotros, a los 
hijos de Andorra, nos interesa lo 
que en nuestra propia casa pasa, 
invito a ustedes a una controver-
sia personal en un lugar neutral 
del pueblo y allí ventilar cuantos 
asuutos creamos convenientes. 
¡Por fiícalizar, nuestro propio 
pucblol 
JUAN SASTRE. 
Notas de Saciedad 
VIAJEROS 
üUn llegado: 
D¿ Madrid el director del Ban-
co de España don Alberto Rivas. 
— De Anadón la señorita María 
Vicente, maestra nacional. 
— D¿ Madrid el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
— De Luco de Giloca don Miguel 
Cabrera y familia. 
La corrida de ayer 
en Zaragoza 
Recordando aúa los espadazos 
del gran Nicanor, la magna faena 
de Barrera y aquellos quites de 
Marcial, vamos camino de la pla-
za. La animación es mayor que la 
anterior y nos «olemos» un lleno, 
porque los Murubes «cayeron» su-
periormente el día del desencajo-
namiento y porque hoy hacen su 
presentación un sevillano, no pla-
ta, sino oro; y un «paleto» que va-
le por cien pollos pera. Además, 
el de la tierra de las taronchas 
nos hizo ayer saborear arte y aún 
esperamos más de él. Lo cual, 
que nos divertiremos de «recio« 
(si causas imprevistas no nos es 
tropean el «guiso»). 
• • • 
Seis toros de doña Carmen de 
Federico, de Madrid, para Barre 
ra. Bienvenida y Ortega. 
Adquirió esta ganadería doña 
Dolores Monge, viuda de Muru 
be, de don Manuel Suárez, y la 
aumentó con reses de la de Saa-
vedra, de la misma procedencia 
de Vistahermosa, cuya sangre se 
conserva en toda su pureza. La 
heredó de su madre don Faustino 
i Murube, que luego la vendió a su 
— De Madrid el funciorjario del1 hermano don Joaquín, la viuda 
Ministerio de Hacienda (¿on Fer-
nando Sancho. 
— De esta misma capità,! el ínter 
ventor del Ayuntamiento d o n 
Gregorio Bayona. 
Han salido: 
Para Ojos Negros don Justo 
Viu. 
— Para Madrid el jefe de teléigra 
fos don Lorenzo Pérez. 
— Para Montalbán sale mañama 
la encantadora señorita Rainrun-
da Escobedo, maestra nacional, 
— Para Valencia, en donde con-
traerá matrimonio, el oficial dol 
Ayuntamiento don Segundo Si • 
món. 
VARIAS 
Después de pasar varios días 
en Madrid y Zaragoza ha regresa-
do el presidente de la sociedad 
Olímpica don Gregorio Hernan-
do Colet. 
ENFERMOS 
Aunque lentamente, mejora de 
la enfermedad que le retiene en 
cama varios días, nuestro estima-
do camarada Manolo Abril So-
riano. 
Celebraremos siga la mejoría 
iniciada. 
OlMUllilllllUMllUiHIlllllllllinillllllin 
A dos frailes les 
ocupan 300.000 
pesetas en títulos 
y 30.000 en barras 
de oro 
San Sebastián.—Un vigilante 
municipal de arbitrios advirtió 
que del convento de los carmeli-
tas salían dos frailes. Uno de 
ellos, lego, llevaba una maleta 
que dtbia ser muy pesada, a juz 
gar por los esfuerzos con que la 
B o l s a de M a d r i d berbios. Y seguimos sin ver nada en quites. 
Cástulo Martín y Valencia pren- j 
den los consabidos dos pares ^ ^ ^ Q g F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL. 
medio. 
Y entre una gran expectación, 
toma los trastos el de Bérox, des-
pacha a la gente y... 
Con rancha pose y mucho aquél* 
se deja torear por el toro en los 
primeros pases. Se enmienda lue-
go, y aúi saca algún pase bueno. 
S gue después el baile, y en la 
primera igualada pincha sin lle-
gar. 
Termina con una entera en la 
cruz, entrando con el bracito 
suelto. 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
del cual la traspasó a doña Car 
men de Federico, esposa de don 
Manuel de Urquijo. 
Desde hace muchos años figu-
ra entre las tres o cuatro vacadas 
que van a la cabeza, por las inme 
jorables condiciones de sus toros 
para la lidia, por lo que su nom 
bre es obligado en los carteles de 
las principales ferias. 
Lleno el tendido y muy buena 
entrada en andanada y grada. 
Las cuadi illas son acogidas con 
aplausos, especialmente para Ba-
rrera, y se da suelta al 
PRIMERO 
Que se llama «Sainetero», es 
negro zaino, cornigacho y lleva 
el número 17. Un hermoso ejem-
plar, gordo y enmorrillado. 
Barrera da varios lances, sobre-
sa liendo dos por el lado izquierdo. 
íBl murube, se le va. 
R4 carga el bicho en la primera 
varar J Vicente sale del paso en 
el quiten, sin tirar más que a po-
nerlo en suerte. Segunda vara y 
el bicho sale suelto. Bienvenida 
interviene con lucimiento. (El 
animal está xiuedado). 
Ortega hace un quite afarolado, 
movidillo. 
El picador Fam esio le deja el 
rejón clavado en ¿os costillares 
del toro, y hay bronca. 
Nuevo quite de Barrerá, J con 
cuatro puyazos pasamos st líande 
rillas. 
Vicente saluda ceremon!».'*sa 
mente ai señor Montel, y luego 
varios pases en tablas, lo saca al 
tercio y le porfía con pases quieto 
y cerca. Más faena, adornada y en 
los pitones, y media alta; más pa-
ses y un pinchazo en lo duro, y 
para final, una casi entera, delan-
terilla y caída. 
SEGUNDO 
Número 21, «Espartero», negro 
listón, bien armado (menos toro 
jique el otro). N J vé de cerca abso-
f lutamente nada. 
Manolo desiste de lancear, y portaba. Entonces el vigilante les ^ anqae pone empeñ0| 
preguntó adónde iban; le contes i conSigUe recogerlo en el quite. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
za de Carlos Gastel, 10.—Teruel 
tirón que a trasladar unos objetos 
de culto. Insistió el vigilante, y 
entonces los frailes quisieron vol 
verse al convento, pero aquél no 
les dejó, obligándoles a ir hasta el 
fielato, donde vieron que la male-
ta no contenia tales objetos del 
cuito, sino otra cosa. Se incauta-
ron de la maleta y la llevaron ai 
Gobierno civil. 
Lo que contenía eran valores 
del Estado, principalmente títu-
los de la Deuda, por vaior de 
300.000 pesetas, y además 30.000 
j pesetas en barras de oro. 
I E1 gobernador ha manifestado que dió cuenta al ministro de la 
Gobernación de lo sucedido para 
que se yiera si hay delito en este 
asunto, en virtud de la circular 
del ministro de Justicia declaran 
! do que no pueden las asociaciones 
• religiosas vender sus bienes. 
I El asunto, como es natural, está 
j dando lugar a muchos comenta-
I rios. 
El de Murube cierne la cabeza 
por el defecto de la vista, y sale 
huido de los capotes. 
La lidia es un ir y venir tras el 
toro. Protesta el público, y a du-
ras penas se consigue que tome 
cuatro varas, sin que ningún ma-
tador pueda tender el capote, por-
que sale de «naja» en las varas. 
Carrato y Boni ponen dos pares 
y medio, regularcillos no más. 
Bienvenida despacha a la gente 
y torea rabioso, pero con el pico 
de la muleta y sin dominar ni ex • 
poner un tanto así. Sigue tirándo-
le la muleta al bicho, que es el 
que torea, y arrea uua puñalada 
en los bajos, tirando el estoque a 
hondo. 
¡Y aún hay quien aplaude! ¡Ss-
ñores, cómo está el patio! 
TERCERO 
Número 58, «Caramelo», negro 
zaíao y corniapretado. 
Ortega pega una serie de veró 
nicas buenas. Las del lado izquier-
do, superiores. Ovación. 
Dos varas, sin quites. Como 
siempre, el reserva por delante. 
Parrita pone tres puyazos so-
CUARTO 
«Barquillero», número 141, ne-
gro entrepelao, listón y cornicor-
to. Otro señor toro. 
(Ahora nos damos cuenta de 
que la entrada ha cuajado, y hay 
casi un lleno en la plaza. ¡Más va-
le tarde que nunca! 
Y también oímos tal cual pitito 
en «honor» de Ortega. 
Ei bicho busca por el lado de-
recho, y Visantet no quiere me 
terse en dibujos al lancear. Sale 
del paso y espera. 
En quites sobresalen... los mo-
nosabios. 
Hl toro demostró poder en las 
seis varas que tomó. 
David y Cuco ponen tres pares. 
Barrera se despide del público 
zaragozano con una faena en la 
que da tres por alto, cerca y 
aguar.tando, sufriendo tarascadas, 
y se mete en los pitones en cuatro 
o cinco muletazos. No nos gusta, 
sin embargo, al matar, pues alar-
ga el brazo, y deja media delante-
rilla. Acierta al segundo intento 
de descabello. 
QUINTO 
«Noteveas», número 165, negro 
zaino y cornigacho. 
Bienvenida lancea bien. 
El mismo espada hace un quite 
muy bonito, tirándose el capote a 
la espalda. Ovación. 
Ortega hace otro superior. Pal 
mas. 
Barrera, uno finísimo, por chi 
cuelinas. Ovación. 
Manolo vuelve a lucirse en otro. 
Y torna Ortega con dos faroles 
y media rodilla en tierra. 
Toma los palos Bienvenida y 
quiebra medio par, aguantando 
mucho. Otro, en la misma forma, 
superior. Ovación. Un tercero, 
ganando bien la cara, aunque tra 
sero, y un palo después, en buen 
sitio. 
Manolo brinda a un espectador 
del 2, y en los centros, hace una 
gran faena, con pases naturales y 
de pecho, superiores de verdad. 
Palmas. 
Sigue en los tercios del 3, con 
otros estatuarios, por alto y cam-
biándose la muleta, de rodillas y 
molinetes. (Música.) Un estocona 
Z ) , saliendo enganchado. 
Cuando dobla el toro, Bienve 
fljjja ingresa en la enfermería, 
a{joavde le llevan las orejas y el 
rabo, 
SEXTO 
«Soberana amerado con el 
2; negro braga J 0 y bien armado' 
Ortega sigue s > entusiasmar-
nos al lancear. 
El toro es soso y O n ^ legana-
Cero en quites. 
Faena de Ortega, cercO» pero 
sosa. Una estocada baja. 
L a cogida de Bienvenida 
El diestro Manuel Mejús (Bien* 
venidí), cogido por el quinto toro, 
sufre un puntazo pequeño en la 
cara del muslo derecho. El ocu-
rrir el percance al final de la co 
rrida, nos impide dar más de-
talles. 
ZOQUETILLO. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1G0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 _ 1928 s/ impuesto 
4 ll2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
> 5 poMOO 1927 el impuesto 
5 por 100 J926 
, 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 8 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100 
4 
C £ 
Ceja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» . 6 por 100. 
D U L A S 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 »/2 por 100 . 
. 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » « 
Peset 
» 6 por 100 . . . 
A C C I O N E 
Banco Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario 
» Espaftol del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L 
Trasatlántica. . . 6,por 100 
Q A G I O N E S 
1920. 
1922. 6 por 100 
Chade . . . . . 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4.por 100. . . . 
Saltos.del Alberche Opor l^OO. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por lOO;. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reicbsmark. . 
&yoo 
72'60 
61 40 
68'00 
72'50 
787c 
73'50 
7975 
71'40 
87'50 
87'5ü 
8^50 
165'00 
OO'OO 
78*00 
8475 
OO'OO-, 
96M0 
eo'oo 
74*50 
00*00 
OO'OO 
499'00 
IIO'OO 
. 53'00 
103'0© 
96'10 
103 00 
Sl'i'OO 
269'00 
201'00 
00 00 
OO'OO 
C 00*00 
OO'OO 
74'00 
56'50 
26100 
48'60 
156'50 
¿17'95 
57,00 
43'75 
11,065 
2,60 
setas. 
Baltasar Zuriaga, 439*92. 
Clemente Aznar, 792 97. 
Arsenio Sabino, 1.234'28. 
Alejandro Nogueras, SU'óO. 
José M.aSiaz, 386 75. 
Felipe Martínez, 131'58. 
Pedro Bariilo, 93L06. 
Francisco Martín, 467,38. 
Nicolás Monterde, 565478. 
Joaquín Gil, 922'42. 
Hermelando Bayo, 202 29. 
Luis Calonge, 9.044. 
Rafael Sanz, 4.822'20. 
Roque Castel, 2.552'20. 
Aaiano Castel, 7.989 99. 
Faustino Sánchez, 4.177'67. 
Juan Reig, 3.014'51. 
Vicente Medá, 12.858'53. 
, *QSé Paig, 27.460'43. 
Q ¿ laño Bai quero, 7.365 25. 
Francis^0 Audi, 4.740*39. 
Ramiro V l u e n ^ 614 9Ó-
Pablo Lóp z, 91-
iiiiiHüiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiájim 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Hoy se han hecho efectivos los 
siguientes libramientos: 
Djn Santiago Lázaro, 242*74 pe-
Datos facüitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 19*7 
grados. 
Idem mínima de hoy, 4'3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 689'6. 
Recorrido del viento durante iaa úl-
timas 24 horas, 7 k. 
UilUililUiUJIIIillUlililUiillllillilll||||||illlli|||ilUi| 
Obreros soco-
rridos 
Esta mañana han sido socorri-
dos por el gobernador Ínterin u 
señor Aiique tres obreros sin tra-
bdjo, entregándoles diez pesetas 
a cada uno para poderse trasla-
dar a Calamocha en busca de 
colocación. 
•BffMllllímiMIIIIIIIW 
l oma de posesión 
En atento B. L. M., don Carlos 
Guadarrama nos participa haber 
tomado posesión de su cargo en 
la Sección de Economía, ofrecién-
donos sus servicios. 
Agradecemos el ofrecimiento y 
le deseamos éxitos en su destino, 
esperando que su actuación será 
beneficiosa para el bien público, 
para cuyo caso cuenta con nuestra 
colaboración. 
- a 
sus 
TALLER DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M. SANSÓ 
Reparaciones en general de'todos losielementos del automóvil y 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS UUÍXUKJ^ 
PINTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se rae hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
I 
de 
Pérdida de ua 
billete 
En el ^ aseo de la Glorieta se^ ha 
extraviado ^a billete de 50 pése-
tes. 
So n i ^ a a quie ^  lo luya encon-
trado lo «entregue en fist^ Admi-
nistración, donde se le gratificará 
y hará uua obra de cari^d por 
haberlo perdido un pobre ^bico 
sirviente. 
llllíliiUtUMIIIIIIIIIIIIIfl^^ 
T e a t r o M a r í n 
Esta noche se proyecta el pro-
grama siguiente: 
«Hungría Històrics» (revista 
muda.) 
«Una fiesta excepcional» (sono-
I ra, ocho partes.) 
«Periquito en Africa» (iibujos 
1. animados.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . 
Fnera, al trimestre 
1,50 pesetas 
6.00 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiin tarifa. 
L a Imprenta editora de |REPUBLlCA 
confección a toda clase de modelaciones, prospectos 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras * 
obras, revistas, etc , etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, num. 20 
15 de octubre de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los origina]es 
- - I N F O R M A C I 
Las 
N O E N E R A L -
el problema clerical 
e! Estado, expulsión 
Corles han resuelto e 
Separación de la Iglesia y e! 
de los jesuítas y confiscación de sus bienes 
Azaña se ha encargado de la Presidencia y Casares Quiroga de 
nisterio de la Gobernación, por dimisión de Alcalá Zamora y " " 
i -
Planteamiento y 
solución de ¡la 
crisis 
A las seis y cinco minutos de 
la tarde se abre la sesión, bajo 
la presidencia del señor Bestei-
ro. 
Los escaños y tribunas están 
abarrotados. 
El Gobierno en pleno, sin el 
presidente del Consejo, ocupa 
el banco azul. 
Los bancos de la minoría vas-
conavarra aparecen desiertos y 
hay también muches claros en 
los de los agrarios. 
El Presidente de la Cámara, 
en medio de enorme expecta-
ción, da cuenta de la dimisión 
presentada en términos inapela-
bles por el jefe del Gobierno. 
Espera que la Cámara sabrá 
La misión de este Gobierno nlendo en cuenta que sabremos tados le han pedido la palabi a 
para proponer un voto de con-
(Aplausos). fianza al Gobierno. 
Aunque este Gobierno tenga 
La enorme tarea nos ha forza-' su vida limitada, no es un Go 
la vo-
El Ministro de Estado: Se le- interpretar el sentimiento de to-
vanta para manifestarque el Go-Idos haciendo la manifestación era llegar a la elección de unas mantener nuestro prestigio, 
bierno está dispuesto a conti- de que la sesión se suspenda Cortes constituyentes y a 
nuar en el banco azul, bien sea Por unos minutos, lo más breve íación de una Constitución, 
este banco el del sacrificio o el Posible. a enor e tarea nos ha fc.__ j 
Añade que no se retirará de do hoy a estas sensibles bajas 
la Cámara hasta que la ciisis se e^n el cuadro ministerial, 
haya resuelto y espera de los El señor Alcalá Zamora ha 
diputados hagan lo mismo que' creído que la votación de esta 
el, en bien de la República y de mañana en las Cortes le creaba 
España. una situación difícil, porque es-
la crisis del honor, hasta que 
quede solucionada. 
Propone a los diputados que 
se conceda un voto de confian-
za al presidente de la Cámara 
para que sea él quien resuelva 
la crisis. 
(Aplausos de la Cámara ente-
ra.) 
El señor Ossorio y Gallardo: 
Pide ja palabra. 
El P.esidente de la Cámara: 
Dice que aunque ha oído que un 
diputado ha pedido la palabra, 
quiere comunicar que en cum-
plimiento de su deber acepta la 
dolida misión que se le confía 
si es que la Cámara lo aprueba. 
(Los diputados se ponen en 
responder a la conducta osten-
tada por el señor Alcalá Zamo-! Pie V aplauden al señor Besteiro 
ra durante el tiempo que ha lie- durante largo rato.) 
vado actuando. i Continúa diciendo que cree 
l^mprtiTmi^lllllllllW iiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
Los conflictos sociales y po-
r , lííicos en la provincia 
La huelga de cetmpesinos 
en Alcañiz 
En el Gobierno civil se han 
recibido noticias de que la huel-
ga general de campesinos sigue 
su curso dentro de la normali-
dad. 
Los huelguistas circuían por 
las calles llevando grandes car-
teles con la siguiente inscrip-
ción: «No más brazos sin tierra 
ni más tierra sin brazos>. 
Convocados por el alcalde se 
reunieron* en el Ayuntamiento 
numerosos propietarios p a r a 
tratar de las bases presentadas 
por los campesinos,con las cua-
ta general, pronunciándose gran 
cantidad de afiliados por ir a la 
huelga el próximo lunes, en so-
lidaridad con los campesinos. 
(Los diputados se ponen en 
pie nuevamente y aplauden lar-
go rato dando vivas a la Repú-
blica.) 
Se levanta la sesión a las seis 
y veinticinco de la tarde. 
REUNION DE GRUPOS PAR-
LAMENTARIOS 
Suspendida la sesión para la 
terminación de la crisis, se reu-
nieron en diversas secciones 
del Congreso los distintos gru-
pos parlamentarios. 
El señor Largo Caballero an-
ticipó su impncsióu de que no 
habría más vacantes que las del 
jefe del Gobierno y del ministro 
de la Gobernación, pasando 
Azaña a presidir el Gobierno y 
continuando al frente de la car 
tera de Guerra. 
Esta impresión de la presi-
dencia del señor Azaña. estaba 
sustentada también por ios dis-
tintos jefes de minoría. 
timaba que era un rechazo a su 
persona. 
No ha sido posible conven-
cerle de que siga dando el ejem-
bierno interino ni transitorio. 
Gobernaremos como si llevára-
mos ya en la República gober-
nando muchos años. 
Haremos respetar a la Repú-
blica, que tiene derecho a ello, 
y si no fuera respetada, el Go-
bierno se impondrá en forma 
adecuada, 
jamás la autoridad hará deja-
LA SOLUCIÓN DE LA 
CRISIS —DISCURSO DEL 
i puerta NUEVO PRESIDENTE 
Esta mañana estuvo conferen- , SEÑOR AZAÑA 
ciando con el gobernador inte- ^ "ueve mci!os cuarío se 
riño señor Alique. el represen-, ^ 0 " ^ 1 ? se«10n b ^ la presi-
tante de la «Electra la Esperan-,denc^del señor ^ t e i r o . 
za» de Santa Eulalia, señor i ^ Cámara esta completamen-
Hernández. dándole cuenta de!12 Ilena cxcePto ^bancos de 
la actitud del vecindario que se los a»rar,os V vasconavarros, 
niega a abonar el fluido eiéetri-.que coníinúdn absolutamente 
que intente levantar la mano 
contra la Repúblical 
(Enorme ovación). 
Al Gobierno venimos todos a 
colaborar con patriotismo y en-
tusiasmo republicano y a conti-
nuar la obra del Gobierno ante 
rior. 
Para ello pedimos la colabo-
ración y la vida de todos y vos 
otros dirélo si otorgáis o no 
vuestra confianza a este Gobier-
no. 
(Gran ovación.) 
El presidente: Dice que esta 
crisis ha sido resuelta por el 
Parlamento y que algunos dipu-
eniiiiiiiiiiioniniii .iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin] IIIIIÍ: 
co, alegando 
del mismo. 
la mala calidad 
Contra un médico 
les no están conformes, a pesar En Monroyo reina gran dis-
de su buen deseo de llegar a gusto por cuestiones del médico 
una solución. titular, por ser incompatible con ] 
Hablaron los señores Mendi-|el Ayuntamiento y vecindario, j 
zábal, Soler y Díaz, y los tres' Parece ser que en este asunto 
expresaron su deseo de aplazar están complicadas cuestiones 
el asunto hasta que se conslitu- políticas. 
ya la Asociación de propietarios | EI gobernador ha ordenado 
que está en vías de constituirse.' ai alcalde mantenga el orden. 
Para ver de solucionar el con-
flicto se encuentra en dicha ciu-
dad el delegado Regional del 
Trabajo. 
Se espera encontrar una fór-
mula de arreglo. 
Los campesinos insisten en 
que desaparezcan las llamadas 
* medias» y se impogan los 
arriendos, fundándose en que 
existen muchos que acaparan 
numerosas yugadao de terreno 
Quejas contra un Municipio 
En el Gobierno se han recibi-
do algunas quejas denunciando 
que el Ayuntamiento de Mas de 
las Matas, en la formación de 
unas listas benéficas parece ser 
que se Incluyen personas de al-
guna posición. 
Propietarios y braceros 
El señor Alique terminó su 
y no son debidamente atendidas charla con el informador dándo-
por tener con exceso para cuan- cuenta de que le habían visitado 
to pueden desarrollar; y ai ser comisiones de los pue los de 
impuesto el arriendo tendrán que Luco de Giloca, Báguei y Vi-
abandonar cuanto no puedan lUirquemado. poniéndole i co-
atender, rriente de las discrepancia' sur 
— gidas entre propietarios de fin-
Las últimas noticias dan cuen- cas y obreros del -impo, los 
ta de que la Sociedad de Oficios cuales piden tierras í- ira traba-
varios «El Trabajo» celebró jun- jarlas en arriendo. 
? vacíos. 
En el banco azul ocupa la ca-
becera el señor Azaña, entre 
grandes aplausos de escaños y 
tribunas. 
A continuación se sienta el 
resto del Gobierno, excepto 
Maura, que ocupa un escaño. 
En el banco azul aparece tam-
bién el señor Giralt. 
El señor Besteiro comunica la 
solución de la crisis, diciendo 
que Azaña se ha encargado de 
la presidencia del Gobierno, 
continuando con la cartera de 
Guerra; Casares pasa a Gober-
nación y Giralt ocupa el Minis 
terio de Manna. 
El señor Azaña se levanta a 
hablar. 
La Cámara, puesta en píe, le 
tributa una larga ovación. 
El señor Azaña: Dice que va 
a hablar poco porque la tensión 
del momento lo requiere. 
Presenta a las Cortes al nue-
vo Gobierno de la República, y 
dec que va a explicar en líneas 
generales la futura actuación del 
mismo. 
Hace seis meses justos que se 
constituyó el primer Gobierno 
de la República, consciente de 
su responsabilidad y no igno 
rando los peligros que le rodea-
ban. 
pío de sacrificio que ha venido, ción de sus derechos y |ay del 
dando durante seis meses, pero 
en mi nombre y en el del Go-
bierno, quiero rendir un home-
naje de simpatía y respecto a la 
gran figura política del señor Al-
calá Zamora. 
(Grandes aplausos.) 
El ha puesto en el Gobierno y 
en la obra de la revolución todo 
cuanto tenía, y merece nuestro 
homenaje. 
(Nuevos "aplausos.) 
Otra baja sensible hay en el 
Gobierno, el señor Maura, que 
ha creído que por la actitud del 
señor Alcalá Zamora, él no po-
día seguir prestando a la Repú-
blica, desde el ministerio de la 
Gobernación, aunque lo haga 
desde los escaños, los grandes 
servicios que ha prestado. 
Hace un elogio del señor 
Maura y la Cámara se pone en 
pie aplaudiendo al ministro sa-
liente. 
En esta situación ha ocurrido 
una de esas pequeñas tragedias 
de la vida personal al confiarme 
el presidente de las Cortes la 
formación de Gobierno. 
Yo lo considero como una 
gracia personal y \o que precisa 
es que sea de provecho para la 
República. Por ello no me he re-
sistido a aceptar con el solo de 
seo de servirla. 
En este Ministerio están los 
más grandes prestigios déla Re-
pública española. 
Cada cual ocupa su puesto y 
he obtenido también del insigne 
repúblico señor Giralt su confor-
midad para ocupar la cartera de 
Marina, puesto que el señor Ca-
sares pasa a Gobernación. 
(La Cámara aplaude al señor 
Giralt.) 
Este Gobierno tiene una mi-
sión muy clara. 
En él están concentrados la 
mayoría de los grupos repúbli 
canos y socialistas de la Cama 
ra, a los cuales tengo que agra-
decer toda clase de facilidades. 
El Gobierno se propone dos 
cosas: Aprobar rápidamente la 
Constitución, pero sin la preci-
pitación de los debates. Después 
traerá el proyeyto de ley agra-
ria, después la cuestión del pre-
supuesto, que podemos discutir 
alternando con la ley agraria. 
Además de este trabajo parla-
mentario, tenemos que gober-
nar a la República, pero gober-
narla en republicano, en paz con 
todos los españoles, pero te-
• Yo lo propongo gustoso y 
también propongo que aplaudáis 
a los dos ilustres repúblicos que 
han abandonado el Gobierno. 
El nuevo Gobierao 
La fórmula por la cual que 
da nombrado el nuevo Go-
bierno d ce así: 
«Las Cortes Constituyen 
tes, en uso de sus atribucio-
nes, ha tenido a bien nom 
brar: 
Presidente y ministro de la 
Guerra, a don Manuel Aza-
ña Díaz. 
Ministro de Estado, a don 
Alejandro Lerroux. 
De Hacienda, a don Indale-
cio Prieto Tuero. 
De Justicia, a don Fernan-
do de los Rí s. 
De Marina, a don |osé Gi-
ralt Pereira. 
De Gobernación, a don 
Santiago Casares Quiroga. 
De Fomento, a don Alva-
ro de Albornoz Limiñana. 
De Trabajo, a don Fran-
cisco Largo Caballero. 
De Instrucción pub'ica y 
Bellas Artes, a don Marceli-
no Domingo San [uan. 
De Economía, a don Luis 
Nicolau d'Olver. 
De Comunicaciones, a don 
Diego Martínez Barrios. 
Palacio de las Cortes a 14 
de octubre de 1931,—Juiián 
BesíeTo, presidente.—Enri-
que Ramos y Juan Simeón 
Vidarte, secretarios.» 
s e j o de 
nistros 
m!-
Ilt'.ülilíüllilllll íLin» 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer noche se reunió el con-
cejo para celebrar sesión ordi-
naria. 
Presidió el señor Bernad y 
asistieron los señores Arredon-
do, Diez, Sánchez (A), López, 
Sánchez (j. M.a), Aguilar, Gi-
ner, Balaguer, Maícas, Muñoz y 
Bosch. 
Asistió numeroso público. 
En el despacho ordinario se 
acordó adherirse a una petición 
del Ayuntamiento de Murcia, so-
licitando del Gobierno la dero-
gación del Estatuto municipal. 
Despacho ordinario: 
Se da lectura a una moción de 
Gobernación sobre provisión de 
vacantes de inspectores de far 
macla titularesdelAyuntamiento. 
Intervinieron los señores Ló-
pez, Balaguer y Giner, acordán-
dose pase a estudio de la Co-
misión de Hacienda. 
De acuerdo con la Comisión 
da pase a estudio de la Comi-
sión de Fomento. 
También se dió lectura al ex-
pediente motivado por un artícu-
lo periodístico referente a la ges-
tión de arbitrios, acordando que-
de sobre la mesa para estu Jio 
hasta la próxima sesión. 
Por unanimidad se nombró 
tercer teniente alcalde a don José 
Bayona Peinado por ser el con-
cejal que le sigue en mayoría de 
votos al di.nisionarioseñor Arre 
dondo. 
Se concedieron permisos para 
verificar obras a los vecinos 
Vicente Fernández Fuertes, Ma-
riano Giménez Bayo, Joaquín 
Dobón Espilez, José Sánchez 
García, Manuel Bosch Pastor y 
Teresa Guillén Muñoz. 
En ruegos y preguntas el se-
ñor Diez solicitó se activen los 
trabajos de alcantarillado, así 
como el aumento de obreros y 
de Gobernación se desestimó! de 50 céntimos en los jornales 
una instancia en solicitud de que 
la vecina Rosa Herrero y sus hi-
jos sean empleados en el nuevo 
mercado. 
Se acordó abrir un concurslllo 
entre los industriales de la ciu-
dad para proveer de capotes y 
calzados a los vigilantes noc-
turnos. 
Facultar a la Alcaldía para 
dotar a los serenos de linternas 
o faroles que resulten más prác-
ticos que los actuales. 
Leído un informe de arquitec-
tura sobre adquisición del solar 
que perciben. 
El señor Giner se mostró par-
tidario del aumento, pero desea 
saber si a de ser de cuenta del 
Ayuntamiento o del contratista; 
proponiendo pase a la Comisión 
de Hacienda. 
Queda acordando que por los 
asesores de la Casa se informe 
si procede el aumento y una vez 
informados pase a Hacienda 
para que vea la forma de aibi-
trar fondos para dicho fin. 
El señor Arredondo solicitó 
un mes de licencia para asuntos 
del ca le del Barón, de acuerdo' propios, siéndole concedido 
con él, se acuerda la no adqui-j y no habil,ndo n! ún o 
sicion, y en cuanto a lo referen-' concejal que quisiera hacer uso 
te a la línea sahente del Casino de la palabra se levantó la se 
recayente a dicha calle, seacuer- alón. 
Madrid, 15.—A las once de la 
mañana se reunieron en consejo 
los ministros. El de Comunica-
ciones anunció que sería polftico 
El señor Largo Caballero ma-
nifestó que llevaba un decreto 
por el cual serían reintegrados a 
sus respectivos escalafones los 
funcionarios cesantes durante la 
dictadura. 
El ministro de Est ido ¿-ban-
donó el Conseio a la una de la 
tarde, manifestando que iba a 
asistir a una fiesta familiar y que 
se había celebrado un cambio de 
impresiones, d e s p u é s de la toma 
de posesión d e los ministros, 
sobre la adapt uión del crtículo 
24 de la Constitución. 
A la salida el ministro de ins-
trucción facilitó la nota de lo 
tratado. 
Los ministros deliberaron so-
bre el precepto relativo a la ley 
especial de Congregaciones re-
ligiosas que el Gobierno había 
de dictar para dar efectividad. 
También se trató sobre la de-
terminación que algunascongre-
gaciones pudieran adoptar para-
lizando su labor docente y que 
pudiera acarrear una iniustiflea-
da alteración de orden público. 
El Gobierno ha dictado unas-
reglas relativas a este asunto, 
haciendo saber que si no obs-
tante algunas Ordenes tomaran 
tal medida el Gobierno se verá 
en la necesidad de incautarse de 
los Colegios para que no sufra 
quebranto la enseñanza. 
Respecto al problema de or-
den público eslá dispuesto el 
Gobierno a mantenerlo y proce-
der con energía. 
En el proyecto de presupues-
to que se presentará a las Cor-
tes, se respetará la dotación del 
clero rural y bajo clero, reba-
jando en un 50 por 100 la con-
signación de las altas dignida-
des. 
Toros en Zaragoza 
Zaragoza, 15.—Celebróse la 
tercera corrida de feria con ga-
nado de Miura que cumplió. 
Enrique Torres sustituye ai 
diestro Bienvenida por la cogi-
da sufrida ayer en la lidia del 
sexto toro. 
Marcial Lalanda. en su pri-
mero fué abroncado. 
En su segundo, superior en el 
que logró cortar la oreja. 
Enrique Torres, mal en sus 
dos, escuchando pitos. 
Ortega, vulgar en su primero 
escuchando pitos y valiente y 
superior en el último, cosechan-
do una ovación yoreja. 
